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F k a n z  R e s s l 1
Untersuchungen über die Chrysopiden 
des Bezirkes Scheibbs (Niederösterreich)





Nach H. & U. A s p ö c k  (1969) sind aus Mitteleuropa 27 Spezies bekannt, wovon in 
Österreich 25 Spezies nachgewiesen wurden. Aus dem Bezirk Scheibbs liegen derzeit 
16 (17) Arten vor, was etwa zwei Drittel (65% ) der im Untersuchungsgebiet zu er­
wartenden Spezies entspricht.
Die Aufsammlungsresultate sind nicht nur aus lokalfaunistischen Gründen von 
Interesse, sondern auch deshalb, weil eine Reihe ökologischer, phänologisoher und 
chorologischer Ergebnisse gewonnen werden konnte, die ganz allgemein die Kennt­
nis der mitteleuropäischen Chrysopiden erweitern.
M ethodik  
Untersuchtes Gebiet
Da schon an anderer Stelle ( R e s s l  1 97 1 ) das untersuchte Gebiet charakterisiert wurde, sollhier darauf verzichtet 
werden.
Sammelmethoden und Determination
Der Großteil der dieser Arbeit zugrunde liegenden Individuen wurde im Zuge gesamtneuropterologischer Auf­
sammlungen vorwiegend von Sträuchern, Bäumen und sonstiger Vegetation gestreift, wobei von Anisochrysa 
carnea nur ein ganz geringer Teil, von Chrysopa perla etwa die Hälfte, von allen übrigen Arten ein Großteil bezie­
hungsweise alle zu erlangenden Individuen mitgenommen wurden und daher die in den Tabellen 1 bis 3 dargelegten 
Zahlen jenes Sammelergebnis repräsentieren, das HerrnUniv. Doz. Dr.H o b s t  A s p ö c k  und Frau U l r i k e  A s p ö c k  zur 
Determination vorlag. Für die Bestimmung des umfangreichen Materials (4048 Exemplare) sei den Genannten an 
dieser Stelle aufrichtigst gedankt.
Ergebnisse
Nachgewiesene Arten2 
N o th o  c h r y s in  ae
Nothochrysa fulviceps ( S t e p h e n s  1836)
Nothochrysa capitata ( F a b b i c i b s  1793)
Hypochrysa nobilis ( S o h n e i b e b  1851)
C h ry s o p in a e
Chrysopa perla ( L i n n a e u s , 1758)
Chrysopa dorsalis B t j b m e i s t e b , 1839
1 A n s c h r i f t :  A-3251 Purgstall an der Erlauf, Nr. 461 (Österreich).
2 S y s te m a tis c h e  B e ih e n fo lg e  n a c h  d e r  n eu e n  K la s s i f ik a t io n  v o n  H o l z e l  (1 9 70 ).
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Ghrysopa se.ptempunc.tata W b s m a i l ,  1841  
Ghrysopa phyllochroma W e s m a e l , 1841  
Anisochrysa (Anisochrysa) flavifrons B r a u e r , 1851  
Anisochrysa (Anisochrysa) ventralis (C u r t is , 1834)
Anisochrysa (Anisochrysa) prasina (B u r m e is t e r , 1839)
Anisochrysa (Chrysoperla) carnea (St e p h e n s , 1836)
Anisochrysa (Cunctochrysa) albolineata ( K il l in g t o n , 1935)
Tjederina gracilis (S c h n e id e r , 1851)
Nineta flava (S c o po li, 1763)
Nineta vittata ( W e s m a e l , 1841)
Nineta pallida (S c h n e id e r , 1851)
Ghrysotropia ciliata ( W e s m a e l , 1841).
Allgemeine Ergebnisse
Die Ergebnisse werden in Tabellen übersichtlich dargestellt.
In  Tabelle 1 erscheinen alle Fundorte (Gemeinden)3, in denen Chrysopiden gesam­
melt wurden, sowie alle Sammler, die an den Aufsammlungen beteiligt waren.
Tabelle 2 veranschaulicht die Sammeltätigkeit in den einzelnen Jahren und die 
jahreszeitliche (monatliche) Abundanz der Spezies (Imagines).
Y ertikalverbreitung
Wegen der in den einzelnen Höhenlagen unterschiedlich, zum Teil zu gering durch - 
geführten Aufsammlungen, liegen diesbezüglich nur spärliche Ergebnisse vor.
Abgerundet betrachtet lassen sich die Spezies wie folgt einordnen: Anisochrysa 
carnea kommt im behandelten Gebiet in allen Höhenlagen (von etwa 250 m bis nahe­
zu 1900 m) vor. Während Ghrysopa perla, Anisochrysa prasina, Tjederina gracilis 
und Nineta flava in Höhenlagen bis zu 1000 m angetroffen wurden, konnten die 
Arten Anisochrysa ventralis, Nineta pallida und Ghrysotropia ciliata nur bis um 800 m, 
Anisochrysa flavifrons und A . albolineata bis rund 700 m sowie Ghrysopa dorsalis und 
G. septempunctata bis etwa 600 m nachgewiesen werden. Alle übrigen Spezies wur­
den unterhalb 500 m gefunden (Einzelheiten in der Diskussion).
Präferenz für bestimmte Pflanzen
W ie Tabelle 3 zeigt4, ist eine Beurteilung hinsichtlich der Bevorzugung für be­
stimmte Pflanzen deswegen schwierig, weil fast die Hälfte aller nachgewiesenen 
Spezies die Strauchschicht der Wälder, Bach- und Flußufer bevorzugt5. Außerdem 
wurden einige Arten (Ghrysopa septempunctata und Nineta vittata) zum überwiegen­
den Teil nachts am Licht erbeutet, so daß über deren Präferenz für Laub- oder 
Nadelholz im Untersuchungsgebiet derzeit nur ungenaue Angaben gemacht werden 
können.
Die nadelholzgebundenen Arten Tjederina gracilis und Nineta pallida wurden nur 
ganz vereinzelt an Laubholz gefunden (T . gracilis einmal von  einem im Heidegebiet 
(26) alleinstehenden Feldahorn gestreift). Da aber beide Arten auch ans Licht flie­
gen, also eine nächtliche Aktivität entfalten, ist das Erscheinen an nadelholzent­
fernten Laubhölzern verständlich.
Unter den laubholzgebundenen Arten ist lediglich Nothochrysa fulviceps heraus­
zustreichen, die ausschließlich an Feldahorn (Acer campestre) festgestellt wurde. Alle 
übrigen Arten wurden in unterschiedlicher Abundanz an Laub- und Nadelhölzern 
gefunden.
s Die vor den Gemeindenamen in Klammern stellenden Gemeindentunmem werden der Einfachheit halber im 
Text verwendet.
4 Von der extrem euryöken Anisochrysa carnea erscheinen in dieser Tabelle keine Zahlen.
5 Beim Abstreifen dichter, gemischter Strauchvegetation ist meist nicht festzustellen, von welchen Pflanzenarten 
die einzelnen Individuen wirklich stammen.
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Phänologie
Die Diagramme (Fig. 1 bis 4) veranschaulichen die aus mehrjähriger Sammel­
tätigkeit resultierenden Erscheinungszeiten der Imagines von einigen Spezies im 
untersuchten Gebiet, wobei auf die phänologisch gut unterschiedenen Arten (For­










 tciliafa  
 N. pallida
„ R.ppasina 





Fig. 1 — 4. Erscheinungszeiten der Imagines
Diskussion
In diesem Kapitel sollen die Aufsammlungsergebnisse und deren Auswertungen 
von jeder im behandelten Gebiet nachgewiesenen Art besprochen werden.
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T a b e lle  1















































































































































Chrysopa perla 4 14 81 37 1 52 12 24 2 3 19 30
Ghrysopa dorsalis 4
Chrysopa septempunctata 1 2 3 5 1 32
Chrysopa phyllochroma 1 5
Anisochrysa (Anisochrysa) flavifrons 1 12 2 2 1 7
Anisochrysa (Anisochrysa) ventralis 21 15 1 2 2
Anisochrysa (Anisochrysa) prasina 6 31 2 6 3 5 4 27
Anisochrysa (Chrysoperla) carnea 20 210 132 2 3 9 2 129 7 4 26 185 4 45 72 103 850
Anisochrysa (Cunctochrysa) albolineata 3 1 3
Tjederina gracilis 1 8 5 1 1 1 1 1 2
Niñeta flava 1 3 1 3 1 33
Niñeta vittata 6 1
Niñeta pallida 3 19 37 1 1 1 1 1 3
Chrysotropia ciliata 4 22 20 1 13 11 6 8 7 28
Anzahl der Individuen: 32 281 351 41 3 11 2 213 8 4 61 231 15 47 99 132 1022
Artenzahl: 5 8 13 4 1 3 1 6 2 1 8 10 4 3 8 9 12
T a b e lle  2




































Nothochrysa fulviceps 3 3
Nothochrysa capitata 4 3 1
Hypochrysa nobüis 3 3
Chrysopa perla 423 1 1 17 47 4 46 9 165 91 42
Chrysopa dorsalis 4 4
Chrysopa septempunctata 53 1 7 21 1 6 1 7 9
Chrysopa phyllochroma 6 1 4 1
Anisochrysa (Anisochrysa) flavifrons 34 4 7 1 1 4 1 12 1 3
Anisochrysa (Anisochrysa) ventralis 65 1 3 2 13 41 2 3
Anisochrysa (Anisochrysa) prasina 115 8 15 15 72 5
Anisochrysa (Chrysoperla) carnea 2852 2 25 456 887 159 10 494 129 556 128 6
Anisochrysa (Cunctochrysa) albolineata 18 2 6 7 1 2
Tjederina gracilis 44 4 19 4 17
Niñeta flava 51 1 3 4 32 8 3
Niñeta vittata 8 3 1 3 1
Niñeta pallida 118 3 16 61 5 32 1
Chrysotropia ciliata 247 1 3 11 64 16 97 11 44
Anzahl der Individuen: 4048 3 1 1 27 509 1019 160 16 729 165 1050 260 108!
Artenzahl: 17 2 1 1 3 12 11 2 4 16 7 11 11 10¡
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1 1 1 2 1 1
1 1 2
2 36 47 3 21 29 6 6 29 2 4 34 336 7 5
2 2
4 2 3 3 5 43 1 1
1 1 5 2 1 3 2
0
26 1 1
1 10 2 9 2 5 4 4 49 2 1
1 1 7 7 12 3 2 2 2 13 95 1
10 27 11 20 2 188 o 38 301 2 12 15 421 5 45 2 168 133 2424 26 16 7 26
1 2 3 3 2 1 1 1 3 11 1
1 2 4 1 9 6 1 4 35 4
4 2 2 1 4 2 4 39 1 1
1 6 1 1
7 1 8 12 3 17 3 1 1 9 105 2
8 5 4 49 3 13 6 13 19 7 9 12 3 28 189 5 1
18 41 59 43 2 322 12 93 386 15 12 35 457 34 101 4 189 245 3365 51 24 9 26
3 7 7 7 1 9 5 9 10 2 1 3 12 9 10 2 9 15 17 11 5 3 1
Anzahl der gesammelten Imagines in den Monaten:
Sammel-(Erscheinungs-) 
Zeiten im behandelten Gebiet
I II III IV V VI VII V III IX X X I X II
3 14. VI.
3 1 8. V I .- 2 8 .  VII.
2 1 2. V I .- 5 .  VII.
60 264 95 4 5. V . - 1 5 .  V III.
4 1 8 .-2 3 . VI.
1 9 14 14 15 27. V .—25. IX .
1 2 1 2 26. V I .- 2 0 .  IX .
9 7 15 2 1 18. VI. —3. X .
13 40 8 4 15. V .- 1 4 .  V III.
2 30 52 29 2 25. V . - l l . I X .
119 18 31 62 138 293 726 768 454 118 67 58 5. I . —29. X II.
9 3 4 2 13. VI. —28. IX .
1 2 10 15 16 25. I II  u. 23. V I .- 2 5 .  IX .
5 33 9 3 1 23. V. —8. IX .
5 2 1 6 .-2 3 .  V I., 3 .—17. IX . u. 23. X I.
36 55 25 2 20. V I I . - 1 9 .  X .
48 156 24 19 12. V. —22. VIII.
119 18 32 62 267 863 988 931 521 121 68 58
1 1 2 1 7 16 14 12 10 3 2 1
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Nothochrysa fulviceps (St e p h e n s )
Am Greinberg (Dr. JEHNEK-Warte) in etwa 500 m Höhe von drei verschiedenen, 
im Mischwald isoliert stehenden Feklahorn-Bäumen je ein Exemplar gestreift 
(14. VI. 1968). Eine nach A sp ö c k  & A sp ö c k  (1964) offensichtlich für Quercus-Arten 
vorliegende Präferenz kann in diesem Gebiet nicht zutreffen, weil am Greinberg (38) 
nur in den untersten Lagen ganz vereinzelt Eichen vertreten sind. Außerdem 
fanden H. & U. A sp ö c k  (briefliche Mitteilung) N . fulviceps in der Umgebung Wiens 
(Hadersfeld bei Klosterneuburg), und zwar ebenfalls nur an Acer campestre (7 Ex.), 
so daß die Bevorzugung von Feldahorn nicht lokal, sondern großräumig sein dürfte.
Nothochrysa capitata (F a b r ic iu s )
Von drei verschiedenen Punkten in der Flyschzone (31, 33 u. 50) und einem Punkt 
in den Kalk-Voralpen (7) liegen Einzelfunde vor. Die Art dürfte das Puppenstadium 
am beziehungsweise im Boden verbringen, da die beiden frisch geschlüpften Indivi­
duen (8. VI. 1968 und 14. VI. 1970) an Fichten-Tannen-Waldrändern von boden­
nahen Hainbuchenzweigen beziehungsweise von der Krautschicht gestreift wurden. 
Die restlichen zwei voll entwickelten Exemplare stammen von Fichten.
Hypochrysa nobilis (S c h n e id e r )
Entgegen der von A s p ö o k  & A s p ö c k  (1964) in Tabelle 2 (Phänologische Übersicht 
der mitteleuropäischen Neuropteren) angegebenen Erscheinungszeit von Ende IV  
bis etwa Mitte V I wurde die Art im behandelten Gebiet von Anfang V I bis Anfang V II 
(!) festgestellt: Pögling (16) zwei Exemplare von Erle gestreift (etwa 320 m), 2. VI. 
1970 und Gärtenberg (32) ein Exemplar von Fichte geklopft (etwa 500 m), 5. V II. 
1970 (letzteres U. A s p ö c k  leg.). Da H. nobilis im Bezirk Scheibbs bisher nur im 
exkursionsarmen Jahre 1970 gefunden werden konnte, liegt die Vermutung nahe, 
daß die Spezies, ähnlich wie Ghrysopa phyllochroma, gelegentlich und großräumig 
individuenreicher erscheint und dann wesentlich leichter zur Auffindung gelangt.
Chrysopa perla (L innaetts)
Obwohl eine breite ökologische Valenz aufweisend, läßt diese meist in hohen 
Populationsdichten auftretende Art eine Vorliebe für Strauchheiden sowohl im 
Flach- als auch im Bergland erkennen. In dichten Koniferenwäldern mit üppiger 
Krautschicht (Farne und so weiter) gleichfalls regelmäßig vertreten, bilden auch die 
Uferzonen von Teichen und Tümpeln (weniger Aulandschaften der Flüsse und 
Bäche) beliebte Aufenthaltsorte; am Hochmoor Hochtal (8) die häufigste Chryso- 
pidenspezies. A s p ö c k  & A s p ö c k  (1964) bezeichnen die Art als Charakterform der 
Augebiete, was im behandelten Gebiet, wie schon erwähnt, nur für stehende Gewäs­
ser mit üppiger Ufervegetation zutrifft (in den meist nur schmalen Strauch- und 
Baumzonen entlang der Bäche und Flüsse tritt G. perla nur vereinzelt in Erschei­
nung).
Chrysopa dorsalis B ttrmeister
Im  Juni 1968 am Kienberg (7) von den untersten Lagen bis hinauf zur Wasser­
scheide am Lichtenschopf erstmals für den Bezirk Scheibbs nachgewiesen, konnte 
die Art in den Folgejahren trotz gezielter Nachforschungen nicht mehr festgestellt 
werden. Welche Faktoren in kausalem Zusammenhang mit den Abundanzschwan- 
kungen stehen, kann nicht beurteilt werden. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß die 
zu „Massenauftreten“  neigenden stenöken Arten in verschiedenen Jahren und 
unabhängig voneinander Populationsdichten aufweisen. So war zum Beispiel 1963 
ein Ghrysopa phyllochroma-Jahr (siehe R e s s l  1970), 1968 ein Chrysopa dorsalis-Jaht 
und 1970 ein Hypochrysa nobilis -Jahr.
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Chrysopa septempunctata W s s m a i l
Nach A s p ö c k  & A s p ö c k  (1964) erreicht diese Art in wärmebegünstigten Eichen - 
Biotopen überaus hohe Populationsdiehten und ist dort mit Anisochrysa oarnea do­
minant. Im  Bezirk Scheibbs sind Häufigkeit und Verbreitung entsprechend den 
thermischen Verhältnissen im nördlichen Alpenvorland (auch im Wärmeinselbereich 
Schauboden-Hochrieß, wo nur 4 Ex. nachgewiesen wurden) mit anderen Maßstäben 
zu messen. Liegt die Abundanz etwa in der Mitte (6 Spezies noch individuenreicher 
gefunden), so läßt G. septempunctata chorologisch eine Vorliebe für die meliorierten 
Gebiete der Flysch- und Molassezone erkennen (nur 4 Ex. in den Tälern der Kalkzone 
festgestellt). Die Tiere sind tagsüber sehr träge, zeigen aber eine hohe Nachtaktivi- 
tät (56,6% am Licht erbeutet). Im  Erscheinungsbild (Fig. 4) ähnelt die Art Tjederina 
gracilis.
Chrysopa phylloohroma W s s m a s l
Seltene, unregelmäßig auftretende Art (siehe A sp ö o k  & A sp ö c k  1964 und R e ss l  
1970), die auf Wiesen und Kulturflächen (Kleefelder und so weiter), also auf niede­
rer Vegetation erscheint und bisher nur in der 300 m hoch gelegenen diluvialen Erlaf- 
niederung (26) gefunden wurde. Die Imagines sind ganztägig aktiv (2 Ex. tagsüber 
über Kleekultur und Naturwiese fliegend, 3 Ex. nachts am Licht angetroffen).
Anisochrysa (Anisoohrysa) flavifrons B r a u e r
Nicht gerade selten, aber meist vereinzelt auftretend, bevorzugt die Art lockere, 
trocken bis mäßig feuchte Waldgebiete (gerne auch an Hügel- und Bergkuppen), wo 
sie sowohl an verschiedenen Laub- als auch an Nadelhölzern erscheint.
Anisochrysa (Anisoohrysa) ventralis (C u r t is ) und
Anisochrysa (Anisochrysa) prasina (B u r m e is t e b )
Die in taxionomisch-systematischer Hinsicht divergierenden Auffassungen bezüg­
lich der spezifischen Trennung von A . ventralis vaid A . prasina streichen zwar A s p ö c k  
& A s p ö c k  (1964) heraus, doch konnten sie trotz der durch die Färbung der Abdomi- 
nalsternite (schwarz: ventralis, grün: prasina) morphologisch voneinander leicht zu 
unterscheidenden Formen keine ökologischen Unterschiede finden; sie schreiben: 
„Essentielle ökologische Unterschiede der beiden Formen sind — zumindest, was 
Österreich betrifft — nicht vorhanden.“  Auch H ö l z e l  (1970) nimmt noch keine 
Trennung vor und führt daher nur A . ventralis an. Neuerdings betrachten aber 
A s p ö c k  & A s p ö c k  (in Vorbereitung) auf Grund morphologischer und chorologischer 
Fakten die beiden Formen als Spezies. Die Aufsammlungen im Bezirk Scheibbs 
zeigen gleichfalls deutliche phänologisch-ökologische Unterschiede, so daß die A rt­
eigenständigkeit der beiden „Form en“  berechtigt erscheint. Die Aufschlüsselung 
der Sammelergebnisse zeigt folgendes B ild: Phänologisch betrachtet (siehe Fig. 2) 
erreicht ventralis im Juni die Spitze, prasina tritt dagegen erst im Juli, also dann am 
individuenreichsten in Erscheinung, wenn ventralis wieder einen starken Rückgang 
erkennen läßt. Sowohl ökologiseh-chorologisch als geologisch-klimatisch und letzt­
lich auch in der Präferenz für bestimmte Pflanzen beziehungsweise Pflanzengruppen 
lassen sich folgende Unterschiede erkennen: (Siehe gegenüberliegende Tabelle.)
Vergleicht man die hier aufgeschlüsselten Sammelergebnisse des Untersuchungs- 
gebietes mit der großräumigen Verbreitung der beiden Arten (Formen), so erscheint 
dies vorerst deswegen sehr merkwürdig, weil die „wärmeliebende“  ventralis nur in 
Nord- und Mitteleuropa, sowie in Hochlagen Südeuropas vorkommt und die „kühle­
liebende“  prasina mit Ausnahme von Nordeuropa in der gesamten Paläarktis ver­
breitet ist. Diese nur scheinbare Bevorzugung für wärmere (ventralis) beziehungs­
weise kühlere (prasina) Biotope ist aber unter Berücksichtigung der phänologischen
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Anisochrysa ventralis Anisochrysa prasina
Allgemeine ökologische Ansprüche 
Wärmebegünstigte (besonnte) trockene Örtlich- | Kühlere (schattige) feuchte Örtlichkeiten bis in Höhen
keiten bis in Höhen um 800 m um 1000 m 
Verbreitung in den Kalkvoralpen
In lockeren Mischwäldern auf Bergkuppen und an 
besonnten Hängen, zum Beispiel am Lunzberg-Süd- 
hang (17), am Greinberg (38), Hochberneck (32) und 
an Südosthängen des Kienberges bis zum Lichten- 
schopf (7)
In Mischwäldern, vorwiegend der Ost- und Nordhänge, 
zum Beispiel am Dürrenstein an der oberen Misch­
waldgrenze, im Tal bei der Biologischen Station (17); 
am Kienberg (7) in osthangigen Mischwäldern (auch in 
der Talenge von Peutenburg)
Verbreitung in der Flysch- und Molassezone
Im  Wärmeinselbereich (13, 36), an den Südwest­
hängen des Steinfeldberges (50) und an südwesthan- 
gigen Waldrändern im Molasse-Hügelland (21)
In nordosthangigen feuchten Mischwäldern am Pölla- 
berg (39), Lonitzberg (16), Eußmeisel (33) und den 
Molassehügeln östlich der Erlaf
Geologisch-klimatische Verhältnisse
Kalk Elysch und Molasse






Kalk Elysch und Molasse




6 Ex. 74 Ex.
(25% ) (75% )
Präferenz für Laub- und Nadelholz
Laubholz8 Nadelholz (Eichte) Laubholz6 Nadelholz (Eichte)
61 Ex. 4 Ex. 84 Ex. 31 Ex.
(93,85%) (6,15%) (73,04%) (26,96%)
Abundanzverhältnisse 
65 Ex. (36,11%) i 115 Ex. (63,89%)
Fakten durchaus verständlich. Die Hauptaktivität der Imagines von der „wärme­
liebenden“  ventralis liegt nämlich, wie bereits erwähnt, im „kühleren“  Juni, dieje­
nige der „kühleliebenden“  prasina im „wärmeren“  Juli. Auch aus den an Nadelholz
festgestellten Individuenzahlen der beiden Laubholz bevorzugenden Arten (Formen) 
geht dies hervor: Die „wärmeliebende“  ventralis, die auch im nadelholzreichen 
Nordeuropa vorkommt, ist im behandelten Gebiet nur in geringem Maße (6,15%) 
an Nadelholz angetroffen worden (von der „kühleliebenden“  prasina wurden 26,96% 
an Nadelhölzern gefunden); die Ursachen dafür dürften demnach tatsächlich in den 
thermischen Verhältnissen der Monate Juni und Juli zu suchen sein (im kühleren 
Juni ventralis mehr an durchsonnten Laubhölzern; im wärmeren Juli prasina mehr 
an schattigen Örtlichkeiten und an dichten Nadelhölzern).
Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus den Verbreitungsmodi der beiden Formen 
(Arten). Betrachtet man nicht die ,„wärmeliebende Nominatform“  ventralis als 
solche, sondern die paläarktisch verbreitete „kühleliebende Subspezies“  prasina, 
ergibt sich folgendes Bild: Wenn sich prasina, die präglazial schon jene Verbreitung 
wie heute besessen haben mag, glazial beeinflußt in zwei Formen aufgespaltet hat, 
wobei die Nominatform prasina in gemäßigten Zonen konstant blieb, allerdings im 
Norden (eventuell auch in den Hochgebirgen) entsprechend der geänderten Umwelt­
verhältnisse morphologische Veränderungen erfuhr und sich so die Subspezies ven- 
tralis entwickelt beziehungsweise abgetrennt hat, so kann in der weiteren Folge (inter­
glaziale Ausbreitung und postglazial bedingte ökologisch-phänologische Verschie­
bungen) die zwar noch junge spezifische Trennung durchaus stattgefunden haben. 
Dafür spricht der konstante Melanismus der Abdominalsternite bei ventralis einer­
seits7 und die taxionomisch derzeit nicht mögliche spezifische Trennung der beiden 
Formen (Arten) andererseits.
6 Die hier angegebenen Zahlen beinhalten sowohl die Lichtfänge (2 Ex. von ventralis und 4 Ex. von prasina) als 
auch Tiere der Krautschicht (7 Ex. von prasina).
1 Es ist bekannt, daß viele Insektenarten im Norden zu Melanismus neigen.
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Die hier geäußerten Vermutungen können allerdings nur durch experimentelle 
Untersuchungen beweiskräftig werden.
Anisochrysa (Chrysoperla) camea (S t e p h e n s )
Wegen der überaus gemeinen Verbreitung dieser in allen Vegetationsschichten und 
in allen Höhenlagen vorkommenden Art (M a l i c k y  fand sie auch am Mitteleuropä­
ischen Kältepol auf der Gstettner Alm) unterbleibt eine Aufschlüsselung der Ergeb­
nisse. Überwinternde Imagines wurden nicht nur in menschlichen Behausungen, 
sondern auch in Gesteinsspalten, unter Baumrinden, in Vogelnistkästen (auch in 
Baumhöhlennestern), zwischen Laublagen in Maulwurfswinternestem und mehrmals 
in verlassenen Hornissennestern (maximal bis 118 Ex.) angetroffen.
A nisochrysa ( Cunctochrysa) albolineata (K il l in g t o n )
Ziemlich selten aber allgemein verbreitet, stellt die Art keine besonderen Umwelt­
ansprüche (von den Niederungen bis in mittlere Höhenlagen in trockenen bis feuch­
ten Laub- und Mischwäldern ebenso vertreten wie in Auwäldern, Feldgehölzen und 
dergleichen).
Tjederina gracilis (S c h n e id e r )
Diese nadelholzgebundene Art (zum überwiegenden Teil von Fichten gestreift) 
wurde hauptsächlich (81,86%) an zum Teil wärmebegünstigten Stellen der Flysch- 
und Molassezone gefunden. Im  Bergland der Kalkzone vorwiegend am Kienberg bis 
zum Lichtenschopf (7), aber auch am Greinberg (38) und am Hochmoor Hochtal (8) 
vereinzelt nachgewiesen.
Nineta flava (S c o po li)
Vorwiegend an solchen Örtlichkeiten vertreten, die sehr feucht und starker Son­
nenbestrahlung ausgesetzt sind (Anspruch hoher Luftfeuchtigkeit ?) wie zum Beispiel 
im aufgelassenen Ziegelofen (26), am Hochmoor Hochtal (8) oder an aufgehenden 
Quellen und grundwasservernäßten Stellen der Mischwälder und deren Ränder. Im  
kühlen Lunzer Gebiet noch nicht nachgewiesen.
Nineta vittata ( W e s m a e l )
Während die sechs aus Lunz stammenden Exemplaren in der Lichtfalle gefangen 
wurden, liegen aus dem übrigen Gebiet lediglich zwei Exemplare vom  Kleinen Erlaf- 
tal (18, 48) vor (Strauchschicht der extrem feuchten Auwälder). Die Art scheint 
hohe Feuchtigkeitsansprüche zu stellen, wobei die thermischen Verhältnisse eine 
untergeordnete Rolle spielen dürften.
Nineta pallida (S c h n e id e r )
Mit der Fichte allgemein verbreitet, tritt die Art im Dämmerlicht der Fichten­
wälder weitaus häufiger in Erscheinung als an deren Rändern oder in lockeren Misch­
gehölzen. W ie Figur 1 zeigt, besitzt N. pallida eine verhältnismäßig kurze Flugzeit, 
die im August ihren Höhepunkt erreicht.
Chrysotropia ciliata ( W e s m a e l )
Im  behandelten Gebiet eine der häufigsten Chrysopidenarten, die im Juni hohe 
Populationsdichten erreicht (siehe Fig. 1) und fast ausschließlich die Strauchschicht 
mäßig feuchter bis feuchter Wälder bewohnt, wo sie die schattigsten Stellen bevor­
zugt.
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Z u sa m m e n fa s su n g
In etwa zehnjähriger Sammeltätigkeit wurden im Bezirk Seheibhs (Mederösterreich) 4048 Chrysopiden gesam­
melt, die sich auf 17 Spezies verteilen: Nothochrysa fulviceps, N. capitata, Hypochrysa nobüis, Chrysopa perla, G. 
dorsalis, C. septempunctata, G. phyllochroma, Anisochrysa flavifrons, A . ventralis, A . prasina, A . carnea, A . albo- 
lineata, Tjederina gracüis, Nineta flava, N . vittata, N . pallida und Chrysotropia ciliata. Basierend auf morpho­
logischen, phänologischen und ökologischen Fakten, spricht alles dafür, daß die in letzter Zeit als Subspezies auf­
gefaßten Formen Anisochrysa ventralis und Anisochrysa prasina als eigenständige Spezies anzusehen sind. Die Auf­
sammlungsergebnisse werden in Tabellen und Diagrammen übersichtlich dargelegt. Jede einzelne Art wird in der 
Diskussion in ökologisch-phänologischer Blickrichtung besprochen.
S u m m a ry
During a period o f about ten years 4048 specimes o f  the neuropterous family Chrysopidae were collected in the 
region o f  Scheibbs (Lower Austria). The material comprises 17 species, namely Nothochrysa fulviceps, N. capitata, 
Hypochrysa nobilis, Chrysopa perla, C. dorsalis, C. septempunctata, C. phyllochroma, Anisochrysa flavifrons, 
A . ventralis, A . prasina, A . carnea, A . albolineata, Tjederina gracilis, Nineta flava, N. vittata, N . pallida and 
Chrysotropia ciliata. On the basis o f  ecological results Anisochrysa ventralis and Anisochrysa prasina appear to be 
two clearly distinct forms thus confirming the assumption o f  other authors that they represent to valid species. 
The results o f  collections are shown in tables and diagrams. The ecology and seasonal dispersion as wellas the verti­
cal and horizontal distribution o f  each species are discussed in detail.
P e 3 K )M e
B  TeueHHH npH6jiH3HTejii>HO uecHTHueTHero cpoKa cdopa  £>bijih co6paHBi b paiiOHe IIIanQGc ( Hhjkhhh 
A bctp h h ) 4048 Chrysopidae, KOTopBie npHHauJiejKajiH 17 BnuaM: Nothochrysa fulviceps, N. capitata, Hypochry- 
sanobilis, Chrysopa perla, C. dorsalis, C. septempunctata, C. phyllochroma, Anisochrysa flavifrons, A.ventralis, A . 
prasina, A . carnea, A . albolineata, Tjederina gracilis, Nineta flava, N . vittata, N . pallida h  Chrysotropia ciliata.
O ir a p a H C B  n a  M o p ^ o j i o n r q e c K i i e ,  $ e H O J io r n u e c K H e  h  a K O J io r n u e c K n e  <J>aKTBi, B e e  r o B o p u T  o  t o m ,  u t o  
$ o p M L i  Anisochrysa ventralis h  Anisochrysa prasina, K o x o p B i e  b  n o c J ie u H e e  s p e M H  p a c c M a T p u B a j i H c n  K a n  
n O ^ B H U H , H a flO  CU H TaTB CaMOCTOHTeJIE.HI.IM B H JiaM . P e 3yJH >TaTM  c O o p O B  HCHO H 3 J ia r a i0 TCH B B H ^ e  T aO jIH H  
h  A H a r p a M M O B . K a H t f t u f t  b h je  b  « h c k y c c h h  o O c y jK u a e T C H  3 K O J io r H u e c K H -$ e H O J io r H u e c K H .
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